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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
liderazgo transformacional y la satisfacción laboral en docentes de tres 
instituciones educativas del distrito de Ancón, 2016. El tipo de investigación 
utilizado fue descriptiva –correlacional, ya que se describen los niveles de las 
variables y de sus dimensiones a través deldiseño no experimental-transversal. 
La muestradel presente estudio fue de tipo censal y estuvo conformada  por  
124 docentes de tres instituciones educativas de los tres niveles inicial, primaria 
y secundaria de ambos sexos. Se utilizó el Cuestionario de liderazgo 
transformacional Alannah E. Rafferty y Mark A. Griffin (Adaptada por Dávalos)y 
el cuestionario de  Satisfacción Laboral de Sonia Palmaque presentaron niveles 
aceptables de validez de contenido y confiabilidad. Según los análisis de 
SPSS, se encontró que existe una correlación directa significativa con un nivel 
de significancia menor al 0,01 y un coeficiente el 0,637. A la vez también se 
encontró que en la muestra analizada se obtuvo un nivel alto de liderazgo 
transformacionalcon un 29% y satisfacción laboral obtuvo un nivel también alto 
con un 45.2%. 
 





Abstract   
 
 
This research looked for to determine the relationship between 
transformational leadership and job satisfaction in teachers of three 
educational institutions in the district of Ancón, 2016. The type of 
research used was descriptive - correlational, since the levels of 
variables and their dimensions through non-experimental-transverse 
design. The sample of the present study was of census type and was 
conformed 124 teachers of three educational institutions of the three 
initial levels, elementary and high school, of both sexes. The 
Transformational Leadership Questionnaire Alannah E. Rafferty and 
Mark A. Griffin (Adapted by Dávalos) and Sonia Palma's Satisfaction 
Questionnaire were presented acceptable levels of content validity and 
reliability. According to the SPSS analyzes, a significant direct correlation 
was found with a level of significance lower than 0.01 and a coefficient of 
0.637. At the same time, it was also found that in the analyzed sample a 
high level of transformational leadership was obtained with 29% and job 
satisfaction obtained a high level with 45.2%. 
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